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1 本文中の括弧内の数字は、E. Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt―Zur Begr ündung der 
Theologie des Gekreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus, Tübingen, 2001(7.Aufl).か
らの引用ならびに参照した頁を指す。 
2  ユンゲルの「主観性の形而上学」理解の基本路線は、M・ハイデッガーのそれと極めて
近似している。ハイデッガーのデカルト解釈についてはMartin Heidegger Gesamtausgabe, 





る。(Martin Heidegger, Identität und Differenz,, Frankfurt am Main, 1990(9.Aufl.), 23f.; Martin 
Heidegger Gesamtausgabe, Bd.79, Bremer und Freiburger Vorträge, Frankfurt am Main, 1994, 
24-45.) 
4 E. Jüngel,” Eberhard Jüngel”, in: Henning, Chr./ Lehmkühler, K.(Hg.), Systematishce Theologie 
der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Tübingen, 1998. 192. 
5 E.Jüngel, Zum Wesen des Christentums, in: Indikativer der Gnade—Imperative der Freiheit, 
Tübingen, 2000,(=IG), 279. 
6 E.Jüngel, Böse – was ist das?, in: Leben im Schatten des Bösen, Union Evangelischer Kirchen in  
der EKD (Hg.), Berlin, 2004, 147. 
7 E.Jüngel, Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen als Zentrum des chirstlichen 
Glaubens, Tübingen, 231. 
8 Vgl. E.Jüngel, Zum Wesen des Friedens, GW, 1-39. ; ders., Die Wahrnehmung des Anderen in 
Perspektive des christlichen Glaubens, IG, 226-228. 
9 E.Jüngel, Die Wahrnehmung des Anderen in Perspektive des christlichen Glaubens, IG, 229. 
10 Vgl. E.Jüngel, Böse – was ist das?, 140. 
11 E.Jüngel, Ganzheitsbegriffe – in theologsicher Perspektive, GW, 47. 









                                                                                                                                                                  
 
